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Потери за час простоя техники определяем, как в среднем за год, так и за отдельный 
напряженный период (посевной, уборочный). В последнем случае учитываем виды работ, 
выполняемые в этот период.  
Проведенные расчеты по разработанной методике показали, что размер потерь зависит 
главным образом от структуры посевных площадей, выполняемых работ, сроков их проведе-
ния и производительности агрегатов. Дальнейшее повышение урожайности культур, рост 
энергонасыщенности тракторов и производительности агрегатов ведут к увеличению стои-
мости часа простоя техники. Поэтому в период интенсификации сельскохозяйственного про-
изводства борьба с простоями, вызванными техническими и организационными причинами, 
приобретает особенно важное значение. Наряду с совершенствованием конструкции тракто-
ров, комбайнов, повышением их надежности необходимы меры технологического и органи-
зационного характера.  
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Эффективность эксплуатации тракторов во многом зависит от оптимального режима их 
работы, при котором достигаются максимальная теоретическая производительность и мини-
мальный расход топлива на единицу объема выполненной работы (гектарный расход топли-
ва). При этом первостепенное значение имеют методы определения таких значений тягового 
усилия 
0т
Р  и скорости движения 0v , при которых достигаются максимальные значения тяго-
вого КПД тη  и тяговой мощности тN . Значения 0тР и 0v  могут быть определены графически 
по тяговой характеристике, построенной для данного трактора в конкретных условиях его 
работы. Недостаток этого метода состоит в том, что его нельзя применять для условий, отли-
чающихся от тех, которым соответствует тяговая характеристика. Целесообразен расчетный 
метод определения 
0т
Р  и 0v , позволяющий находить эти величины для любых условий рабо-
ты трактора. 
Из анализа потенциальной тяговой характеристики трактора следует, что тη максима-
лен, если суммарные потери мощности на качение и буксование минимальны [1], т.е.  
хс δη η η maxf  , 
где хсη КПД ходовой части системы; η f , δη   КПД, учитывающие потери мощности соот-
ветственно на качение и буксование, или 
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где f  коэффициент сопротивления качению; G   вес трактора, кН; δ коэффициент  
буксования. 
Экспериментальные данные об изменении f  колесных тракторов Беларус 800/820 от 
тР показывают, что если тР соответствуют максимальному тяговому КПД, то величина f  
изменяется незначительно. Поэтому для получения аналитической зависимости значений f  
и δ  от тР можно предположить, что f  не зависит от тР . Удовлетворительная сходимость с 
экспериментальными данными для расчета коэффициента буксования получена по формуле:  
2δ= ,ар bp  
где ,а bпостоянные коэффициенты; р постоянный параметр, т ;
λμ
Р
р
G
  λ  коэффициент, 
учитывающий нагрузку на ведущие колеса; μ  коэффициент сцепления. 
Функция, исследуемая на максимум, имеет вид: 
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Из этого следует, что тяговое усилие равно: 
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где  λμ 3 / 2 ;А G а bf b   2λμ / ;В аf G b 2 2 3λ μ / 2 .C f G b  
Расчет тягового усилия 
0т
Р , соответствующего допустимому по агротехническим тре-
бованиям коэффициенту буксования [ δ ], произведем по формуле 
  0 2т λμ / 2 1 4 [δ] 1 .Р a G b b a     
Если определено 
0т
Р , то для расчета 0v  можно воспользоваться известной формулой  
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где нN  номинальная мощность двигателя, кВт; трη КПД трансмиссии; э  коэффициент 
эксплуатационной загрузки двигателя. 
Полученная из формулы (2) скорость 0v  – расчетная, т.е. теоретическая (без учета бук-
сования), соответствующая номинальной частоте вращения коленчатого вала. Так как в тех-
нической характеристике трактора приведены значения расчетных скоростей на всех переда-
чах, то по 0v можно выбрать оптимальную передачу.  
Расчетные значения получены по формуле (1) при следующих исходных данных: 
0,13; λ 0,655а b   для трактора Беларус 800 и λ 0,623 для трактора Беларус 820; 
μ 0,6; 0,09.f   О степени соответствия расчетных значений 
0т
Р экспериментальным дан-
ным можно судить по тяговому усилию 
0т
Р в условиях испытаний на стерне:  
– расчетное 
0т
Р : 8,88 кН, 13,49 кН (Беларус 800 без балласта); 17,27 кН (Беларус 820 с 
балластом); 
– экспериментальное 
0т
Р : 8,85 кН, 13,40 кН (Беларус 800 без балласта); 17,75 кН (Бела-
рус 820 с балластом). 
Значительный практический интерес представляет вопрос о влиянии на 
0т
Р и 0δ  при 
максимальном тяговом КПД различных конструктивных и эксплуатационных факторов. Од-
новременное увеличение 
0т
Р и уменьшение 0δ достигается повышением коэффициентов λ  и 
μ . К такому же результату приводит совершенствование ходовых систем с целью улучшения 
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сцепления, что соответствует уменьшению коэффициентов а  и b  (для колесных тракторов 
0,13а b  ). Увеличение веса трактора приводит к возрастанию 
0т
Р при неизменном 0δ . 
Приведенные методы позволяют находить параметры оптимального режима работы 
трактора и определять пути их совершенствования. 
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Пропускная способность существующих зерноуборочных комбайнов ограничивается 
производительностью молотильно-сепарирующего устройства, а также эффективностью ра-
боты воздушно-решетной очистки и соломотряса. Так по данным машинно-испытательных 
станций до 20% всего рабочего времени зерноуборочные комбайны простаивают из-за заби-
вания и поломок рабочих органов [1]. Поэтому исследования, связанные с разработкой и 
обоснованием рациональных параметров активатора зернового вороха для повышения эф-
фективности выделения зерна на стадии очистки, обеспечивающее повышение производи-
тельности и качественных показателей технологического процесса, являются актуальными и 
имеют важное народнохозяйственное значение. 
Наиболее широко распространенным видом соломотрясов стал клавишный. Его рабо-
чим органом является клавиша, представляющая собой металлический короб с каскадами и 
жалюзийным нерегулируемым решетом на поверхности. Зерно, прошедшее через отверстия 
решета, попадает па днище клавиши и скользит по нему к началу верхнего решета очистки 
комбайна. 
При сложных условиях уборки (повышенная 
засоренность посевов, высокая влажность) происхо-
дят постоянные забивания внутренней полости кла-
виши грубым ворохом. Это является сдерживающим 
фактором производительности комбайнов в реальных 
условиях уборки [2]. Для очистки внутренней поло-
сти клавиши от вороха применяются различные 
устройства, среди которых перспективными являют-
ся ременные активаторы (рисунок 1). 
Разработанные ременные активаторы 4 при-
крепляются болтовым соединением на днище клави-
ши соломотряса 1 (рисунок 2). 
При работе соломотряса клавиши 1 совершают круговые движения определяемые ра-
диусом кривошипа приводного вала. Прикрепленный к клавишам ременной активатор 4 так-
же совершает колебательные движения. 
 
Рисунок 1 – Ременной активатор 
